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Son saray ressamı Fausto 
Zonaro'nun meşhur tablosu: 
Rufai dervişleri. - The famous 
picture by Fausto Zonaro, the 
last of the Court Painters: 
Rufai Dervishes.
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Zonaro, talebesi ve çocuklar 
arasında, tabiat karşısında resim 
yaparken. - Zonaro painting a 
picture in the open air with stu­
dents and children.
İtalyan ressamının kendi yaptığı 
portresi. - Self portrait by the 
Italian painter.
T ürkiye’de resim sanatının gelişmesin­de, İtalyan asıllı ressamların büyük rolü olmuştur.
Bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi­
nin (Sanayi-i Nefise Mektebi) olarak kuruluşu 
üzerine, Avrupa’dan getirtilen, 5 yabancı pro­
fesörün 4’ü İtalyandı.
Roma ve İstanbul arşivlerinde yaptığımız in­
celemelere göre, Sanayii Nefise Mektebine ta­
yin edilen, ilk İtalyan ressamı Leonardo De 
MANGO’dur. Bu profesör, yağlı boya kürsü­
sünde çalıştı. Pastel ve karakalem türlerinin 
ünlü profesörü Salvator VALERİ idil Resim 
tekniği ve suluboya dalında bir otorite olan Fi­
lippo BELLO’dan sonra, padişahın emri ile 
(Devlet a rş iv i: 1306/recep/1304şubat, No. 
26
88088/75) Sanayii Nefise Mektebi hocalığına 
ECVARONİ tayin olundu. Bunu izleyen yıllarda, 
güçlü bir sanatkâr olan Fausto ZONARO da sa­
ray ressamlığına atandı. Türk saraylarında ve 
bazı eski ailelerde hayli eserleri bulunan F. 
Zonaro, İstanbul’un renkli görünümlerini, de­
ğişik tiplerini, tuale geçirmekteki büyük us- 
talığiyle ün kazandı. Ona Boğaziçi ressamı, ta­
rihi olaylarla kahramanlık sahnelerinin ressa­
mı, ışıklı bir portre ressamı denilmesinin ne­
deni, fırçasının bu üç türdeki hünerindendir. 
ZONARO’nun geçmişine kısa bir bakış 
Fausto ZONARO, 18 Eylül 1854 günü Padova 
eyaletinin (Masi) kasabasında doğdu. Çocuk 
yaşta resme başladı. İlk, orta ve (Verona) Gü- 
zelsanatlar yüksek okulundaki öğrenimi sıra­
sında, daima sınıfının birincisi oldu. Askerlik 
görevinden sonra, Roma Güzel Sanatlar fakül­
tesini bitirdi. 1885 yılında, ilk sergisini açtı. 
Gördüğü rağbet üzerine, 1888 de, daha deği­
şik eserlerini Paris'te sergiledi.
İki yıl kadar Venedik ve Napolide, ressamlığı 
yanında dekoratörlük yaptı. Bu arada tabloları 
İtalyan saraylarına kabul edildi ve sanatkâr, 
kral tarafındn şövalye nişaniyle ödüllendirildi. 
ZONARO’nun doğu tutkusu ve İstanbul’a gelişi 
Küçük yaşından beri okuduğu doğuya dair ki­
tapların çekiciliği, ZONARO'ya İstanbul yolunu 
açtı. 1891 yılında kavuştuğu İstanbulu, dünya 
cenneti olarak niteleyen sanatkâr, bu cennet 
ülkede yerleşmeye karar verdi. İstanbulu her 
yönüyle yansıtan ilk tablolariyle, kendisini say­
gın bir sanat çevresinde buldu.
İstanbul’a doyamayan ressam, hergün, koltu­
ğunda tualleriyle doğaya çıkıyor, görkemli gö­
rünümlerle kucak kucağa yaşıyordu. O günler­
de İstanbul'u bir coşku seli kaplamıştı. Türk 
donanmasının ünlü gemisi (ERTUĞRUL) uzak 
doğuya, Japonya'ya gidiyordu. Dönüşünde, az­
gın dalgalara gömülen bu gemi Galata’dan 
olağanüstü bir törenle uğurlandı. Sırmalı kos­
tümleri gözleri kamaştıran Ertuğrul gemisinin 
subayları, muzika sesleri, halkın duaları ve al­
kışları arasında yurttan ayrıldılar. Bu uğurla­
madan çok duygulanan ZONARO, bu görkemli 
uğurlama törenini, ustalıkla tuale aktardı. Bu 
tarihî olayı öylesine tasvir etmişti ki, bu tab­
lo ancak sarayların duvarlarında değerini bu­
labilirdi. Nitekim öyle oldu. ZONARO’nun bu 
tablosu Yıldız Sarayı’na sunuldu. Eser, onun, 
Saray Ressamlığı’na atanmasını sağladı. Bu
Zonaro’nun eşi (1894’te yapılmıştır). - Zonaro's wife 
(Painted in 1894).
Zonaro. Saz çalan kadın. - Zonaro. Woman playing an 
instrument.
suretle ZONARO (Ressam-ı Hazret-i Şehriyarî) 
sıfatını aldı. Bu arada padişahın nişaniyle de 
onurlandırıldı. Şapkasını atıp fes giydi!
Fausto ZONARO, 20 yıl Türk saraylarının res­
samlığını yaptı. Her janrda gözalıcı tablolar ya­
rattı. Hayran olduğu —o günlerin— Boğaziçini 
tuallerinde yaşattı.
Ressam, aynı zamanda, Padişahın direktifiyle 
tarihî tablolar, Türk kahramanlığını yansıtan 
panolar yaptı. Tarihî tabloların en meşhuru, 
Fatih'in İstanbul'a girişi, Preveze Zaferi, Os­
manlI - Yunan muharebesini yansıtan kahra­
manlık sahneleridir. Bu türdeki eserlerinin ço­
ğu, saraylarımızın duvarlarını süslemektedir. 
ZONARO, Boğaziçi’nin doyum olmaz güzelliği­
ni, İstanbul’un tarihî semtlerini, camilerini, 
çeşmelerini, hamamlarını, toplum yaşamında­
ki olayları, düğünleri, bayramları, dervişleri, 
seyyar satıcıları, arzuhalcileri, tulumbacıları, 
arabacıları, sucuları, balıkçıları, kısaca bugün 
kaybettiğimiz o eski İstanbul’u ve İstanbul tip­
lerini tüm gerçekçiliği ve özelliğiyle solmaz 
renkleriyle, silinmez çizgileriyle yaşatmış olan 
bir ressamdır.
ZONARO, doğuda resmin ve ressamlığın ne 
olduğunu dünya müzelerine, batının sanat âle­
mine öğretenlerdendir. O, aynı zamanda Türk 
resim ekolünün temellerine sağlam harç ko­
yanlardan biridir.
ZONARO’nun, gözyaşlariyle, İstanbul’dan 
ayrılışı
Zonaro’nun Türkiye’den ayrılışı, tatsız bir anı 
olarak sanatkârı içten yaraladı. İtalyanların 
1911 yılında, Osmanlı topraklarından olan Trab­
lus Garbe «bugünkü Libya» saldırısı üzerine 
Türkiye büyük bir çalkantı içine düştü. İtal­
yanların bu haksız işgali, millî galeyanla pro­
testo edilirken, Türkiye’deki İtalyan asıllıların 
da yurd dışı edilmeleri kararlaştırıldı. Bunlar 
arasında güzel sanatlar akadenrsi (Sanayii 
Nefise Mektebi) profesörleriyle ZONARO da 
vardı. Onun saray ressamı olması ve Şehza­
deliğinde Abdülmecit Efendiye resim dersi ver­
mesi gibi özel durumu, sürgün kafilesine ka­
tılmaktan alıkoyamadı. Oysa ZONARO’ya o 
günlerde (Paşa)lık payesi verilecek ve res­
sam büyük bir sergi ile bu mutluluğunu kut­
layacaktı. Yurdu terk için kendisine 3 gün müh­
let tanınan ZONARO, Beşiktaşta, Akaretlerde­
ki köşebaşındaki —bir müzeyi andıran tablo­
larla dolu— atölyesinde bulunan 300 kadar 
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eserini, yok bahasına sattı ve gözyaşlariyle 
İstanbul'dan ayrıldı.
ZONARO, İtalya’da yerleşmek için —denizi 
bir parça olsun İstanbul’u andırır düşüncesiy­
le— San Remo’ya gitti. Kalbini sızlatan İstan­
bul özlemiyle, Boğaziçini yansıtan tablolar yap­
tı. Bir taraftan da arttırdığı içkisiyle bohem 
havalı panolar hazırladı. 19 temmuz 1929 günü 
San Remo'da öldü.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, ZONARO, Türkiye'­
de resim sanatının gelişmesinde payı olan ba­
tılı ressamlardandır. Bu niteliğiyle, yabancı ve 
yerli gazete ve dergilerde kendisine en çok 
yer verilen bir sanatkârdır (1).
Bugün saraylarımızda ve İstanbul’un sanatse­
ver ailelerinin evlerinde en çok ZONARO’nun 
tabloları bulunmaktadır. İtalya’da varisleri elin­
de bulunan 300 kadar eseri 1977 yılında Floran- 
sa’da sergilenmiş ve sanat dünyasında büyük 
yankı uyandırmıştır. Bu değerli tabloların 200’e 
yakınının konusu, ressamda ilham kaynağı 
oluşturan, Türkiye ile ilgilidir.
(1) La Reveu des Beaux-Arts et des Lettres 1899. 
Figaro Illustrée (L’Oriente Artistico - F.Z. peintre 
de S.M.J. le Sultan) Paris, febbraio.
Figaro Illustrée. Paris 1908 (Nuova Turchia).
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